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（nominally anhydrous minerals）と総称する （e.g., 




を与えている可能性が高く（Richard et al., 2007; 
Bonadiman et al., 2009; Zang et al., 2011; Kovacs 
et al., 2012），マントルの流体学的性質にも影響

















るモデルが提案されており （Passaglia and Rinaldi, 
1984; Sacerdoti and Passaglia, 1985），このメカニ 





























































　加藤石の合成は，Kolesov and Geiger （2005）の
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